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ABSTRAK 
 
Perkembangan dunia teknologi khususnya internet membuat sistem komputer semakin 
berkembang. Perkembangan ini berdampak luas pada semua sektor, termasuk dalam bidang pendidikan, 
selain itu semakin banyak orang mengenal teknologi internet semakin rawan juga tingkat kejahatan yang 
akan ditimbulkan di internet dan masih banyak programer menghiraukan soal keamanan dalam membuat 
sistem informasi.  
Metodologi yang digunakan dalam perancangan yaitu metode waterfall. Bahasa pemrograman 
yang digunakan PHP, HTML, MYSQL dan CSS. Dalam sisitem informasi akademik meliputi data-data 
pegawai dan siswa. Untuk keamanan dibuat perancangan dalam pengamanan akun yang menitik beratkan 
pada waktu login serta pemberian akses pengguna. Dalam kasus login menggunakan gambar untuk 
membantu dalam mengidentifikasi keaslian pemilik akun untuk login, cara kerjanya gambar akan di 
identifikasi beberapa koordinat yang akan membawa kode-kode warna yang telah di tentukan dan akan 
digabungkan sehingga menjadi kunci untuk login pada sistem ini. Dalam keamanan akses dapat diatur 
siapa saja yang dapat diizinkan untuk mengelola sistem informasi ini dan dapat dimonitoring siapa saja 
yang telah mengakses sehingga admin dapat melacak atau melakukan pencegahan seseorang yang akan 
melakukan kejahatan terhadap sistem ini.  
Hal tersebut yang mendasari dalam memilih judul sebagai usaha untuk dapat memberikan solusi 
kemudahan pengolahan data sistem informasi akademik SMP Muhamadiyah 1 Klaten dan untuk 
menambah fasilitas dari segi sistem keamanan.  
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